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(2)インディアナ大学ブルーミントン校 (IUB) (5/26) 
(3)ノースカロライナ大学チャペルヒル校 (UNC)(5/28) 










－ 384 － － 385 －
7.14 I高等教育研究開発推進センター総括班会議 (2008年度第1回)
7.18 I関西地区FD連絡協議会幹事会 (2008年度第2回)









































































































－ 388 － － 389 －
閉会式終了後情報交換会 (18時 30分まで)









9.17 I高等教育研究開発推進センター運営会議 (2008年度第 14回)














































10.1 I高等教育研究開発推進センター運営会議 (2008年度第 15回)







(2) 2008 ISSOTL Conference (10116-20) 































































































































































































































究部会(1)(2) /FD・授業公開研究部会 (1)(2) (3) /e-Learning・
遠隔教育研究部会(1)/大学生・大学生活研究部会(1)
(笹尾真岡1])
